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ABSTRAK
Bencana kebakaran adalah terjadinya suatu reaksi kimia berupa oksidasi bersifat eksoterm diikuti adanya
nyala api yang tidak terkendali serta berpotensi mengancam, mengganggu kehidupan masyarakat dalam
keselamatan jiwa dan kerugian harta benda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
pengetahuan, ketersediaan sarfas dan dukungan perusahaan terhadap kesiapsiagaan tanggap darurat
bencana kebakaran pada pekerja di PT Pura Barutama Unit Paper Mill 5/6/9 Kudus. Metode menggunakan
kuantitatif, pendekatan cross sectional. Sampel berjumlah 46 responden dengan tehnik accidential sampling.
Uji statistik yang digunakan uji rank spearman teknik pengambilan datanya menggunakan kuesioner. Hasil
penelitian 56,5% memiliki tingkat kesiapsiagaan tanggap darurat bencana kebakaran, hasil uji statistik
menyatakan Tidak Ada hubungan antara pengetahuan dengan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana
kebakaran (p=0,119), Ada hubungan antara ketersediaan sarfas dengan kesiapsiagaan tanggap darurat
bencana kebakaran (p=0,006), Ada hubungan antara peran perusahaan dengan kesiapsiagaan tanggap
darurat bencana kebakaran (p=0,001). Saran kepada perusahaan untuk lebih melengkapi dan merenovasi
sarana dan prasarana misalnya perlu adanya perbaikan dalam tanda jalur evakuasi dan pemberian garis
kuning untuk jalur mobil pemadam kebakaran, dan untuk semua pekerja diharuskan mengikuti pelatihan dan
evakuasi tanpa terkecuali.
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ABSTRACT
The fire disaster is the occurrence of a chemical reaction in the form of exothermic oxidation followed by an
uncontrolled and potentially threatening flame, disrupting the life of the community in the salvation of the soul
and the loss of property. The purpose of this study was to know the correlation between knowledge,
availability of facilities, and company support to fire disaster emergency preparedness for workers at PT Pura
Barutama Unit Paper Mill 5/6/9 Kudus. Methode quantitative with cross sectional approach. The samples was
46 respondents with the technique of accidential sampling. The statistical test used to spearman rank test of
data retrieval technique using questionnaire. Result of the study showed 56,5% have fire emergency
preparedness response level. Based on statistical test result, there was no correlation between knowledge
with emergency preparedness of fire disaster emergency (p = 0,119). There was correlation between
availability of facilities with emergency preparedness of fire disaster emergency (p = 0,006), There was
relation between company role with emergency preparedness of fire disaster emergency (p =
0.001).Suggested to the company to better equip and renovate facilities and infrastructure example need
improvement in evacuation path marks and yellow lines for fire truck, and for all workers are required to
attend training and evacuation without exception.
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